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城市人行景观桥立体绿化设计手法研究
———以厦门海沧区人行天桥景观提升为例





Study on the design method of vertical greenery of urban pedestrian Landscape Bridge
———Taking Xiamen Haicang District pedestrian bridge landscape upgrade as an example
Abstract:With the increasing of pedestrian bridge in the city，usage of vertical greenery has become a new breakthrough． This paper discussed
the feasibility of vertical greenery in existing pedestrian bridge reconstruction from 5 aspects such as function，space reconstruction，new material
application，environment and plant configuration，taking Xiamen Haicang District pedestrian bridge landscape upgrade as an example．
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考虑到厦门是台风多发地，平均每年受台风影响 5 ～ 6 次，且
多集中在 7 ～ 9 月，因此要选用根系深、种植基质轻的植物为
佳。只有根据实际气候地理条件和区域功能需求去选择植
物，才会真正的有利于植物在天桥立体空间成长并具有景观
价值。
3 城市天桥建设发展展望
立体绿化它既是一种设计思想也是一种造型手法更是一
种建造技术。城市景观提升的迫切需求也在催促着我们去思
考如何在人行天桥中实现立体绿化思想、设计、技术三者合
一。我相信这也是未来城市天桥建设发展的必然趋势。
对于已建人行天桥而言，最好的改造方式就是在不给原
有结构造成过大承重压力的前提下，发掘其原有空间的绿化
潜力，从桥顶、桥身、桥下空间去思考，见缝插针的寻找绿化余
地。但无论如何都是一种外加的方式植入绿化，总归难以做
到景桥合一。所以，未来城市人行天桥的发展必然是在天桥
设计之初就考虑植物景观与桥体结构的一体化设计，预留充
足的绿化空间从一开始就赋予天桥人文景观性，并扩广思路
多运用地域性植物与材质。
4 结语
城市景观是社会公众对城市的整体印象、感受与评价，如
今也成为衡量城市现代性的重要标准。随着城市空间的开发
向立体化三维发展，人行天桥成为新型城市空间的重要组成
部分。如何通过运用立体绿化手法，合理布置景观要素，在不
改变桥体结构和控制成本的的情况下，提高已建人行天桥的
整体景观效益，创造出现代、新颖、美观、独特的视觉效果已成
为城市景观建设的热点。我相信通过以上立体绿化的设计手
法，未来将会有更多人行天桥经过改造提升成为城市的地标
性景观建筑。
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